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１．はじめに
オンライン展覧会「Online/Contactless」は大阪に
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Consideration on Making and Presenting Works through Online Exhibition “Online/Contactless”
安島 諭 YASUSHIMA Satoshi（研究代表者）













































































































































































































































































































































































図１、図13 画像提供：the three konohana
図２～図12 撮影：長谷川朋也、画像提供：the three konohana
（かがじょう・けん 工芸科／染色）
（2020年11月５日 受理）
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